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TÜ  YAP ’dan Sayın Kitapseverlere ve Kam uoyuna
6. İSTANBUL KİTAP FUARI
6-15 Kasım 1987 tarihleri arasmda İstanbul’un 
yeni ve görkemli fuar/sergi merkezi 
TÜYAP İSTANBUL SERGİ SARAYI’nda
açılacaktır.
94 yayınevinin katıldığı fuar içinde 100 
yazarımız okurları ile buluşacaktır.
Değerli yazar ve ozanlar 
YURÎ B O N D AR E V  (Sovyetler Birliği), 
DIDO SOTIRIYU (Yunanistan), 
RESUL H A M ZA T O V ’un (Sovyetler Birliği) 
konuk yazar olarak katılacakları 
Tüyap 6. İstanbul Kitap Fuan’nm 
bu yılki onur konuğu şiirimizin 50 yıllık ustası 
FAZIL H Ü SN Ü  D A Ğ LA R C A  ’dır.
Tüyap 6. İstanbul Kitap Fuari Edebiyat Halk 
Ödülü de 11 Kasım 1987 günü yapılacak 
törenle bir değerli yazarımıza sunulacaktır.
•  A-A Yayınevi •  ABC Kitabevi •  Ada Yayınlan •  Adam Yayınlan
•  Afa Y ayıncılık •  Alan Yayıncılık •  Altın Kitaplar Yayınevi •  Atlas 
Tıp Kitapçılık •  Ana Yayıncılık •  Anadolu Yayıncılık ve Matbaacılık
•  Arıtaş Yayın ve Dağıtım •  Arkın Kitabevi •  Asır Ajans •  Belge 
Yayınlan •  Besay Yabana Yayın Merkezi •  Beyan Yayınlan •  Bil 
Kitap Dağıtım •  Bilge Yayınalık •  Bilgi Yayınevi •  Bilim Felsefe 
Sanat Yayınlan •  Bilsan A.Ş. Bilim ve Sanat Kitaplan •  Broy 
Yayınlan •  Can Yayıncılık •  Cem Yayınevi •  Cerrahpaşa Tip Kitab­
evi •  Cin Ali Yayınlan • Çağdaş Yayıncılık •  Çınar Yayınlan
•  Damla Yayınevi •  Demos Yayınalık •  Dergah Yayınlan •  Dilko 
English Centre •  Dönemli Yayınalık •  Dünya Süper Veb Ofset
•  Düşün Yayınevi •  Eğitim Yayınlan •  Esin Yayınevi •  Felek 
Yayıncılık •  Fırat Pazarlama •  Fono Mektupla Öğretim Kurumu
•  Gelişim Yayınlan •  Gözde A.Ş. •  Gözde Pazarlama •  Grolier Int. 
Inc. •  Gür Yayınlan •  Haşet Kitabevi •  Haziran Yayınevi •  Hil 
Yayın •  inkılap Kitabevi Yayın •  İletişim Yayınalık Gazetecilik
•  insan Yayınlan •  Karacan Yayınlan •  Kardeş Eğitim Hizmetleri
•  Kaya Yayınlan •  Kaynak Yayınlan •  Kelebek Yayınevi •  Kıyı 
Yayınlan •  Kitabı Mukaddes Şti. •  Kültür Yayınlan tş-Türk Ltd.Şti.
•  lim an Yapımevi •  Mavi Bulut Yayınlan •  Metis •  Milli Prodük­
tivite Merkezi •  Milliyet Yayınlan •  Net Turistik Yayınlar •  Nobel 
Tıp Kitabevi •  Oda Yayınlan •  Ortaköy Sanat Merkezi •  Payel 
Yayınevi #  Pera Orient •  Risale Basın Yayın • Redhouse Yayınevi
•  Remzi Kitabevi •  Ruh ve Madde Yayınlan •  Say Yayınlan •  Sorun 
Yayınlan •  Sosyal Yayınlar •  Süreç Yayınalık ve Tanıtım •  Taş 
Kitapçılık ve Yayınalık •  The British Coundl •  Tekin Yayınevi
•  Toker Yayınlan •  Tümda Kitap Yayın Dağıtım •  Türk öğretmen­
ler Vakfı ( Sızıntı) •  Türk Tarih Kurumu •  Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu •  Union Kitabevi •  Varlık Yayınlan •  Yab-Yay Dağıtım
•  Ya-Pa Yayın Pazarlama •  Yapı ve Kredi Bankası •  Yaprak Yayın 
Pazarlama •  Yarın Yayınlan •  Yeni Dünya Plak ve Yayınlan
•  Yuva Yayınlan •  Zaman Yayınalık Basın-Dağıtım-Organizasyon
SAYGI ÎLE DUYURULUR
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Seçkin fuarlar... Seçkin ziyaretçiler...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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